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JOHDANTO
Vuonna 1975 jätti kaikkiaan 6 569 liikevaihtoverovelvollista yritystä 
lopettamisilmoituksen. Tämä on 9.8 % vuoden 1975 aikana toimineiden 
yritysten kokonaislukumäärästä. Jätettyjen lopettamisilmoitusten mää­
rä on laskenut 3.7 % vuodesta 1974.
Eniten lopettamisia suhteessa yritysten kokonaislukumääriin tapahtui 
Hämeen läänissä (12 %) ja vähiten Ahvenanmaan maakunnassa (8 %). Yri 
tysmuodon mukaan ryhmiteltynä lopettaminen oli suurinta yksityisillä 
yrityksillä (12 %) ja pienintä osuuskunnilla (3 %). Lopettaneiden 
yritysten ikä jakaantui siten, että 17 % oli alle vuoden toimineita 
yrityksiä, 42 % oli toiminut 1 - 5  vuotta ja 41 % oli toiminut yli 
viisi vuotta.
Yritysten lopettaminen toimialoittain
Yritysten kokonaislukumääriin verrattuna lopettamisia tapahtui eniten 
karkeimmalla toimialatasolla tarkasteltuna, kaivannaistoiminnassa 
(20 %) ja vähiten sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa (7 %).
Teollisuudessa lopetti keskimäärin 9 % yrityksistä. Eniten lopetta­
misia absoluuttisesti tapahtui metalli- ja konepajatuotteiden valmis­
tuksessa (496 yritystä) ja suhteellisesti toimialalla muu valmistus 
(11 %). Metallien valmistuksessa oli yritysten lopettaminen suhtees­
sa yritysten määriin vähäisintä (4 %).
Tukkukaupassa ja agentuuritoiminnassa lopetti toimintansa 11 %, vä­
hittäiskaupassa 10 % ja ravitsemis- ja majoitustoiminnassa 15 %. 
Agentuuritoiminnassa lopetettiin huomattavasti enemmän yrityksiä 
kuin tukkukaupassa yleensä ja tämän takia koko toimialan lopettamis- 
prosentti tulee suuremmaksi kuin vähittäiskaupan. Vähittäiskaupassa 
lopettamisia tapahtui eniten ( 16 %) toimialalla apteekki- ja kemikaa 
litavarain vähittäiskauppa ja ne kohdistuivat pääasiassa kemikaali- 
kauppoihin. Vähiten lopetettiin rauta-, kone- ja maataloustarvikkei- 
den vähittäiskauppoja.
Tilaston laadintaperusteet
Tämä tilasto lopettaneista liikevaihtoverovelvollisista yrityksistä 
poikkeaa huomattavasti aikaisemmista tilastoista sekä sisältönsä että 
laadintatapansa suhteen. Tiedot lopettaneista yrityksistä saadaan 
nykyään suoraan verohallitukselta magneettinauhoilla, eikä lopetta- 
misilmoituksista kuten aikaisemmin.
Tilaston laadintatavan muututtua myöskin tietosisältö tilastossa on 
muuttunut. Tietoa siitä, onko yritys lopettanut kokonaan toimintansa, 
vai jatkaako se muuttuneissa olosuhteissa ei enää saada. Tilasto 
sisältää lukumäärätiedot lopettamisilmoituksen jättäneistä sekä 
toimialan, iän ja yritysmuodon että toimialan ja läänin mukaan.
Tietoa lopettamissyystä ja viimeisen tilikauden liikevaihdosta 
ei tästä tilastosta saa. Vastaisuudessa tämän tilaston tietosi­
sältö tulee laajenemaan.
Lopettamisilmoituksen joutuvat tekemään ne liikevaihtoverovelvolliset 
yritykset, joiden toiminta on kokonaan loppunut sekä ne, joiden toi­
minta jatkuu toisen lvv-toimiston alueella, toisen verovelvollisen 
harjoittamana tai liikevaihtoverottomana. Tilasto sisältää myös sel­
laisia yrityksiä, jotka eivät aloittaneet lainkaan toimintaansa, mut­
ta ennakolta liikevaihtoverovelvollisiksi hyväksyttyinä niiden oli 
kuitenkin tehtävä lopettamisilmoitus.
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Är 1975 lämnade sammanlagt 6 569 omsättningsskattskyldiga företag in 
anmälan om nedläggning av verksamheten. Detta var 9.8 % av det totala 
antalet företag som verkade under är 1975. Antalet inlämnade ned- 
läggningsanmälningar har nedgätt med 3.7 % frän är 1974.
Det största antalet företag som nedlade sin verksamhet, i förhällande 
tili det totala antalet företag, skedde i Tavastehus Iän (12 %) och 
det minsta antalet i landskapet Äland ( 8 %). Grupperade enligt före- 
tagsform var nedläggningen störst bland de privata företagen (12 %) 
och minst bland andelslagen (3 %). Äldern bland de företag som nedlades 
fördelade sig sälunda, att 17 % var företag som verkat kortare tid än 
ett är, 42 % hade verkat 1-5 är och 41 % hade verkat i mera än fern är.
Företagens nedläggning branschvis
Jämfört med det totala antalet företag var nedläggningen störst branschvi 
sett inom gruvproduktionen (20 %) och minst berürdes el-, gas- och vatten 
försörjningen (7 %).
Inom industrio nedlades i medeltal 9 % av företagen. Absolut sett var 
nedläggningen störst inom metallvaru- och verkstadstillverkningen (496 
företag) och propotionelt sett var nedlägningen störst (11 %) inom 
branschen övrig tillverkning. Inom metalliramställningen var ned­
läggningen (4 %) i förhällande tili antalet företag inom branschen liten.
Inom partihandein och agenturverksamheten nedlades 11 %, inom detalj- 
handeln 10 % och inom restaurang- och hotellverksamheten 15 %. Inom 
agenturverksamheten nedlades märkbart fiera företag än i allmänhet 
inom partihandeln och därför, blir nedläggelsetalet för hela branschen 
större än för detaljhandeln. Inom detaljhandeln skedde de fiesta 
nedläggningar (16 %) och inom branchen apoteks- och kemikalievaru- 
detaljhandeln och de berörde i huvudsak kemikaliehandeln. Minst 
nedlades detaljhandeln för järn-, maskin- och lantbruksförnödenheter.
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Uppgörandet av Statistiken
Föreliggande Statistik över omsättningsskattskyldiga företag som nedlagt 
sin verksamhet, avviker i stört fran tidigare Statistik bade tili inne­
hall och tili uppgörelsesätt. Uppgifterna rörande de företag som nedlägger 
sin verksamhet erhälls numera direkt av skattestyrelsen pä magnetband, 
och inte fran nedläggningsanmälningarna sasom tidigare.
Da sättet att utarbeta Statistiken har ändrats.har även uppgiftsinnehallet 
i Statistiken ändrats. Uppgifterna som anger om företaget heit har upphört 
med sin verksamhet eller om det fortsätter verksamheten under andra för- 
hallanden kan inte mera erhallas. Statistiken innehaller uppgifter om 
antalet företag som inlämnat nedläggningsanmälan bade enligt bransch, alder 
och företagsform och enligt bransch och län. Ur denna Statistik framgär 
varken orsaken tili nedläggningen eller uppgifter om den sista redovisnings 
periodens omsättning. I fortsättningen kommer uppgiftsinnehallet att 
utvidgas.
De omsättningsskattskyldiga företag vars verksamhet heit upphört eller de 
vars verksamhet fortsätter inom en annan oms-byras omrade, driven av en 
annan skattskyldig, eller fria fran omsättningsskatt är skyldiga att göra 
nedläggningsanmälan. I Statistiken ingar även sadana företag vilka inte 
alls inlett sin verksamhet, vilka säsom pa förhand godkända som omsättnings 
skattskyldiga dock maste göra nedläggningsanmälan.
